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図1台 湾植民地鉄道路線図(1932年頃)
出 所:曽 山 毅 『植 民 地 台 湾 と近 代 ツ ー リズ
ム』 青 弓社 、2003年、64頁。
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図2台 湾遊覧券指定遊覧地
注:丸数字は鉄道省遊覧券指定地。アルファベット
は台湾鉄道局指定地。*は 両指定地を示す。
出所:前掲 『植民地台湾と近代ツーリズム』208頁。
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「指定遊覧地」の宿泊容量表1
都 市
台北 台南 台中 基隆 高雄 嘉義 屏東 宜蘭 蘇填 哺里 淡水
施設数
部屋数
32
808
23
不明
22
461
21
290
16
274
12
318
7
163
7
82
4
26
2
34
2
22
温泉地
北投 ・草山 四重渓 関子嶺 礁渓
施設数
部屋数
35
425
5
40以上
5
63
4
50
山岳地
大陶山 阿里山 日月潭 タロコ峡谷 角板山
施設数
部屋数
5
不明
2
28
1
14
1
9
1
3
その他
膨湖 金爪石 北港 新店 霧社
施設数
部屋数
3
22
2
28
1
6
1
2
i
10
出所:台 湾総督府鉄道部 『台湾鉄道旅行案内』昭和17年版より作成。
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z49-一植民地 台湾 におけ る「近代観 光」の形成
表2旅 客系統調査
調査対象
日本人 台湾人 合計
人 数
割合(%)
1,020
39.1
1,588
60.9
z,soa
100.0
旅行目的
業 務 目的52.0% 観光 目的13.6% その他34.4%
旅行目的 商用 公務 出稼ぎ 視察 遊覧 参詣 訪問 家事 その他
割合(%) 30.7 7.4 7.2 6.7 10.8 2.8 9.9 9.7 .・
??
その他
11.7
学 生
5.1
職 人
10.8
会社員
11.0
官 吏
11.7
農 業
13.2
商 人
36.6
 
??
割合(%)
出所:田 村正 「旅 客誘 致 策 の再 検 討 」 『台 湾 鉄道 』 昭 和10年7月 号 、1935年、41-44頁。
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普通団体に対する内容調査表3
調査対象
日本人 台湾人 合計
人 数 1,6923,8505,542
割合(%) 30.5 69.5 100.0
旅行目的
業 務 目的45.9% 観光目的43.3%
その他
旅行目的 農事視察 出稼ぎ
商業
視察
品評会・
講習会
産業
視察
都市及び
遊覧地
野球
試合 慰安会 参拝団
割合(%) 19.4 15.8 4.2 4.0 2.5 22.4 8.8 7.0 5.1 11.0
職 業
職 業 農業 商人 官吏 苦力 会社員・銀行員
職人及び
職工 学生 その他
割合(%) 33.9 22.8 13.8 II.0 7.1 5.8 1.3 4.3
出所:表2に 同 じ。
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